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+…®…÷J…
∫EÚ±…“ÆË˙]¬ı∫… (sclerites) ¥…M…« E‰Ú,  §…x…… b˜h`ˆ±… EÚ… EÚ…‰®…±…
|…¥……±… ™…… "∫……Ï}]ı EÚ…‰Æ˙±…' (soft coral) x……®…EÚ V…xi…÷ §…Ω÷˛i…
∫…÷∆n˘Æ˙ +…ËÆ˙ ®…x……‰Æ˙®… °⁄Ú±… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ J……c˜“ ®…Â  n˘J……B {…c˜i…‰ ΩÈ˛* ™…‰
Z…÷hb˜…Â ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛, Æ∆˙M…  §…Æ∆˙M…‰ ΩÈ˛, =t…x… ®…Â  J…±…‰ EÚ<« i…Æ˙Ω˛ E‰Ú °⁄Ú±…
E‰Ú ∫…®……x… ∫…®…÷p˘i…]ı ®…Â +i™…∆i… +…EÚπ…«EÚ Ω˛…‰EÚÆ˙ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* <∫… ±…B
±……‰M… <x…EÚ…‰ "∫…®…÷p˘i…±… E‰Ú °⁄Ú±…' §…÷±……i…‰ ΩÈ˛* +…V…EÚ±… "∫…“°Ú…x…'
(sea fan) |……h…“ EÚ…‰ ¶…“ <∫… x……®… ∫…‰ §…÷±……x…‰ ±…M…‰ ΩÈ˛*
EÚ…‰®…±… |…¥……±… E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ®…fin÷˘, ∫…÷∆n˘Æ˙ +…ËÆ˙ ®……∆∫…±… ¶…“
 n˘J……B {…c˜i…‰ ΩÈ˛* <x…EÚ“ ∫… ¥…∂…‰π…i……™…Â ™…‰ ΩÈ˛  EÚ ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â EÚ<«
UÙ…‰]ı“ ∫…“ ∫°Ú ]ıEÚ E‰Ú ∫…®……x… E‰Ú {…n˘…l…« Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛; ™…‰ "Œ∫{…C™…⁄±∫…'
(spicules) x……®… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ V……x…i…‰ l…‰ +¶…“ i……‰ "∫EÚ±…“ÆË˙]¬ı∫…' x……®…
∫…‰ + v…EÚi…Æ˙ ®……x…… V……i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫… EÚ…‰®…±… ®…⁄ƒM…‰ EÚ…
+Œ∫l…{…∆V…Æ˙ EÚ ˆ`…‰Æ˙ (rigid) x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…‰ EÚ…‰®…±… ®…⁄ƒM…‰ ∫…∆J™……x…÷∫……Æ˙
o˘f¯ ®…⁄ƒM…‰ (hard coral) E‰Ú {…“U‰Ù +…i…‰ ΩÈ˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰
<∫…EÚ“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ®…Â (Global Reef Ecology) EÚ…‰®…±…
®…⁄ƒM…‰ EÚ…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛*
¥…M…‘EÚÆ˙h…
EÚ…‰®…±… |…¥……±… {……‰ ±…{……<b˜ (polypoid) V…“¥… ΩË˛* <∫…EÚ…
∫…®…÷p˘ i…±… E‰Ú  ¥…∂…‰π… °⁄Ú±…
¥…M…‘EÚÆ˙h… °ËÚ±…®… ∫…“±…x…¬]‰ıÆ˙…]ı… (phylum coelenterata) C±……∫…
+…xn˘…‰∫……‰¥…… (class anthozoa) ∫…§…C±……∫… +…‡C]ı…‰EÚ…‰Æ˙ ±…™…… (sub
class octocorallia) +…ËÆ˙ +…Æ˙b˜Æ˙ +±…∫™……‰x…‰∫™…… (order
alcyonacea) ®…Â EÚÆ˙  n˘™…… ΩË˛* ∫……‰}]ı EÚ…‰Æ˙±… +…ËÆ˙ ∫…“°Ú…x∫…
(sea fans, sea whips or sea feathers) <∫… +…Æ˙b˜Æ˙ E‰Ú n˘…‰
|… ∫…r˘ ¥…M…« ΩÈ˛* +…‰C]ı…‰EÚ…‰Æ˙ ±…™…… E‰Ú Ω˛Æ˙ BEÚ {……‰ ±…{… ®…Â +…`ˆ
]‰ıxb˜ EÚ±∫… (tentacles) ΩÈ˛ +…ËÆ˙ =x… ®…Â Ω˛Æ˙ BEÚ ]‰ıxb˜ EÚ±… E‰Ú
n˘…‰x……Â +…‰Æ˙ ∂……™…n˘ BEÚ {…∆ HÚ ™…… +x…‰EÚ {…∆ HÚ™……Â E‰Ú  {…z…÷™…⁄±∫…
(pinnules) Z……±…Æ˙…Â ®…Â Æ˙J… M…™…“ ΩË˛* ∫…“°Ú…x… EÚ… i…x…… ∫…”M… EÚ“
i…Æ˙Ω˛ o˘˘f¯  ΩË˛* <∫… ±…B ∫…“°Ú…x… EÚ…‰ Ω˛…‰h…“ EÚ…‰Æ˙±… ™…… M……‰Æ˙M……‰ x…b¬˜ ˜∫…
EÚΩ˛±……i…‰ ΩÈ˛ (horny coral or gorgonids)* o˘f¯ EÚ…‰Æ˙±… ™……
EÚ`ˆ…‰Æ˙ |…¥……±… n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫…§…C±……∫… Ω‰˛C∫……EÚ…‰Æ˙ ±…B E‰Ú +…Æ˙b˜Æ˙
∫EÚ±…“Æ˙…]ı“ x…™…… (sub class : Hexacorallia or Zoantharia,
Order : Scleratinia) ®…Â +…i…… ΩË˛* o˘f¯ |…¥……±… EÚ… i…x…… ™……
E∆ÚEÚ…±… EÚ`ˆ…‰Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ… x……®… o˘f¯®…⁄ƒM…… {…b˜… ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘…Â ®…Â ®…fin÷˘ ®…⁄ƒM…… E‰Ú i…“x… {… Æ˙¥……Æ˙ |…§…±… Ω˛…‰
V……i… ‰ ΩÈ ˛* ™… ‰ +Œ±∫…™…… ‰ x…b‰ ˜ (alcyoniidae), x… ‰}i…“b‰ ˜
(nephtheidae) +…ËÆ˙ ∫…“ x…b‰˜ (xeniidae) ΩÈ˛* <∫… ®…Â i…“x…
V…‰x…Æ˙… EÚ“ V…… i… (species) ∫……¥…«±……Ë EÚEÚ ΩÈ˛* ™…‰ ∫…Ëx™…÷±…‰ Æ˙™……
Ω˛“Æ˙i…… (sinularia hirta), ∫……Æ˙EÚ…‰°ËÚ]ı…‰x… {……‰ ±…b˜…C]Ëı±……
(zarcophyton polydactyla) +…ËÆ˙ ±……‰§……‰°ËÚ]ı…‰x… ¥…‰ Æ˙™…‰]ı®…
(lobophyton variatum) ΩÈ˛* ™…‰ ®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ EÚ“ |…S…÷Æ˙
V…… i… ΩÈ˛* Ω˛…±… E‰Ú ∫…… Ω˛i™… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {…⁄h…« ∞¸{… ®…Â 17 V…‰x…Æ˙…
+…ËÆ˙ 152 V…… i… ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛*
]ı“. B∫….  x…™……‰®…“, Bx…. E‰Ú. ∫…x…“±…, Æ˙…h…“ ®…‰Æ˙“ V……‰V…«, E‰Ú. §……±…S…∆p˘x… +…ËÆ˙ ¥…“. V…‰. i……‰®…∫…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∏…“®…i…“ ]ı“.B∫….  x…™……‰®…“
¥…ËY…… x…EÚ |…. EÚ…‰ ]ı, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰.
EÚ…‰S…“x… - 682 018
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 x…¥……∫… ∫l……x…,  ¥…i…Æ˙h… +… n˘
®…fin÷˘ ®…⁄ƒM…… EÚ<« i…Æ˙Ω˛ E‰Ú ∫…®…÷p˘“  x…¥……∫… ∫l……x……Â ®…Â  n˘J……B
{…b˜i…‰ ΩË˛* V¥……Æ˙ EÚ… {……x…“ §…Ω˛i…‰ i…]ı ∫…‰ S……±…“∫… ®…“]ıÆ˙ EÚ“ n⁄˘Æ˙“ ®…Â
®…Ë±…… {……x…“ ™…… ®…“`ˆ… {……x…“ ®…Â M…®…«  UÙUÙ±…‰ V…±… +…ËÆ˙ i…]ı“™… J……b˜“
®…Â ™…‰ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ §…∫…i…‰ ΩÈ˛ ±…‰ EÚx… ∂…“i…±… {……x…“ ®…Â ®…fin÷˘ |…¥……±… EÚ…
 ¥…EÚ…∫… Ø˚EÚ V……i…… ΩË˛*
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ®…fin÷˘ |…¥……±… °÷Úi…‘±…… +Y……x… ∫¥…¶……¥… E‰Ú ΩË˛,
o˘f¯ |…¥……±… E‰Ú ∫…®……x… |…EÚ…∂… {……‰π…“ ¶…“ ΩË˛* E÷ÚUÙ ®…fin÷˘ |…¥……±…
EÚ h…EÚ“™… ¶……‰V…x… J……i…‰ ΩÈ˛, E÷ÚUÙ ∂……EÚ…Ω˛…Æ˙“ ΩÈ˛ - {……n˘{…{±…¥…EÚ EÚ…‰
={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* {…Ω˛±…‰ Ω˛“ V…‰®∫… Ω˛…‰Æ˙x…±… (1904 - 1905) ∫…‰
¶……Æ˙i… E‰Ú i…]ı…Â ®…Â +±…∫™……‰x…‰∫™…x… V…∆i…÷ ∫…®…÷p˘ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â Ω˛®… V……x…i…‰
l…‰* i…n˘x…xi…Æ˙ EÚ<«  Æ˙{……‰]«ı |…EÚ… ∂…i… EÚ“  °ÚÆ˙ ¶…“ ¶……Æ˙i… E‰Ú
 EÚx……Æ˙…Â ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰ <x…E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  ¥…∫i…fii…  Æ˙{……‰]«ı i…Ë™……Æ˙ x…Ω˛” EÚ“
M…<« ΩË˛*
∫x……‰Æ˙E‰ÚÀ±…M… ∫…‰  UÙUÙ±…‰ J……b˜“ ∫…‰ EÚ…‰®…±… |…¥……±… EÚ…‰ {…EÚc˜…
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ ∫E⁄Ú§…… bË˜À¥…M… ∫…‰ ™…… b≈˜b¬˜V…∫… ∫…‰ {……ƒS… ∫……Ë
®…“]ıÆ˙ i…EÚ V…±… ®…Â b⁄˜§…EÚÆ˙ <x…EÚ…‰ {…EÚc˜i…‰ ΩÈ˛* ®……z……Æ˙ J……c˜“ E‰Ú
 £ÚxV…”M… (fringing type) ®…⁄ƒM…… Z……b˜“ ®…Â  ¶…z…  ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
®…⁄ƒM…‰ §…∫…i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú +x™… |…n‰˘∂……Â ∫…‰ <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ ®……z……Æ˙ EÚ“
|…¥……±… Z……b˜“  ¥… ∂…π]ı Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* ®…fin÷˘ ®…⁄ƒM…‰ u˘“{… {… Æ˙i…∆j… ®…Â ¶…“
V…Ë∫…‰ +…xn˘®……x…  x…EÚ…‰§……Æ˙ +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â  n˘J……B {…c˜i…‰
ΩÈ˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… EÚS… EÚ“ J……c˜“ ®…Â +…ËÆ˙ ¥…‰Æ˙…¥…±… i…]ı ®…Â ¶…“
E÷ÚUÙ ®…fin÷˘ |…¥……±…  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* 28 V…… i… ®……z……Æ˙ J……c˜“ ∫…‰
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…<« ΩË˛* ®……z……Æ˙ J……c˜“ E‰Ú 21 u˘“{……Â ∫…‰ EÚ“±…ËEÚÆË˙ u˘“{… ®…Â
®…fin÷˘ |…¥……±… E‰Ú 16%  n˘J……B {…c˜i…‰ ΩÈ˛*
®……x…¥…“™…  ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«EÚ±……{……Â ∫…‰ n÷˘ x…™…… E‰Ú 16%
|…¥……±… Z……b˜“ J…i…Æ‰˙ ®…Â ΩË˛* ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…
|…n⁄˘π…h… ∫…‰ EÚ<« |…¥……±… V…… i…™……ƒ  ¥…x……∂… EÚ“ ¶…“π…h…“ ®…Â ΩË˛*
+…EfiÚ i…  ¥…Y……x… +l…¥…… ∞¸{…|… GÚ™……
∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â ™…‰ EÚ<« +…EÚ…Æ˙ ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛  °ÚÆ˙ ¶…“
|…i™…‰EÚ˜ ∫…®…⁄Ω˛ ®…Â BEÚ x…∆M…… i…±… ΩË˛  V…∫…‰ +…v……Æ˙ (stalk) ™……
|…v……x… ¶……M… EÚΩ˛±……i…‰ ΩÈ˛* ®…÷E÷Ú±… EÚ… ¶……M… <∫…E‰Ú >{…Æ˙ ΩË˛  V…∫…EÚ“
+…EfiÚ i… - UÙi… EÚ… V……‰c˜, UÙ…‰]‰ı UÙ…‰]‰ı ∂……J……Â EÚ“ i…Æ˙Ω˛, M……‰±… +… n˘
®…Â  ¶…z…  ¶…z… ΩË˛* E÷ÚUÙ V…… i…™……Â ®…Â >{…Æ˙ ¶……M… ∫…®…i…±… EÚ“ i…Æ˙Ω˛
ΩË˛, E÷ÚUÙ ®…Â ±…Ω˛Æ˙n˘…Æ˙ ΩË˛ +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ ®…Â  EÚx……Æ˙…Â {…Æ˙  ∂… l…±…  n˘J……™……
{…b˜i…… ΩË˛* E÷ÚUÙ §…∫i…“ x…“S…‰ E‰Ú ΩÈ˛  V…∫…®…Â UÙ…‰]‰ı UÙ…‰]‰ı  {…hb˜ ∫…‰
f¯CEÚx… EÚ“ ΩË˛* E÷ÚUÙ §…∫i…“ >ƒS…… +…ËÆ˙ ±…∆§…… ΩË˛* ∂……J……, M……‰±…,
∫…®…i…±…, {…k…“ EÚ“ ™…… l……±…“ EÚ“ i…Æ˙Ω˛ §…∫i…“  nJ……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
§…Ω÷˛i… §…c˜“ ¶……Æ˙“ §…∫i…“ ¶…“ ΩÈ˛ V…Ω˛…ƒ ∫…‰ ®……∆∫…±… {……‰ ±…{… §…c˜“ ∫…∆J™……
®…Â  n˘J…±……i…‰ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… E÷ÚUÙ V…… i…  ∫…M……Æ˙ ™…… M……V…Æ˙
(cigars or carrots) E‰Ú ∫…®……x… E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* E÷ÚUÙ §…∫i…“  ¥…∫i…fii…
S…]ı…<« f¯CEÚx… EÚ“ i…Æ˙Ω˛  n˘J…±……i…‰ ΩÈ˛ V……‰ BEÚ ™…… n˘…‰ ∫…‰ ®…“ P…x……
¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* {……‰ ±…{… BEÚ∞¸{…“™… (monomorphic) ™……  u˘∞¸{…“™…
(dimorphic) Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* +…]ı…‰∫…⁄¥……‰ c˜∫… {……‰ ±…{… BEÚ∞¸{…“™… ΩË˛*
EÚ…‰®…±… |…¥……±… E‰Ú +∆n˘Æ˙ +®…“§……‰∫…Ë]¬ıı∫… (amoebocytes)
EÚ“ EÚ…‰ ∂…EÚ…™…Â Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* <x…®…Â EÚ…Œ±∫…™…®… EÚ…Æ˙§…x…‰]ı ∫EÚ±…“ÆË˙]ı∫…
(calcium carbonate sclerites) ∫…÷¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫EÚ“±…“ÆË˙]ı∫…
|…¥……±… EÚ…‰ o˘f¯i…… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛…Æ˙… n‰˘i…‰ ΩÈ˛* Ω˛Æ˙ BEÚ V…… i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
∫EÚ±…“ÆË˙]Ëı∫… E‰Ú |…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ +…EÚ…Æ˙ ®…Â ∞¸{……∆i…Æ˙ Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*
∞¸{…|… GÚ™…… ®…Â <x…E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x… §…Ω÷˛i… §…c˜… ΩË˛* BEÚ V…… i… ®…Â EÚ<«
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∞¸{…|… GÚ™…… E‰Ú ∫…‰EÚ“±…ËÆË˙]ı∫…  n˘J……B {…c˜i…‰ ΩÈ˛* ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú
+∆n˘Æ˙ <x…E‰Ú +…EfiÚ i… +…ËÆ˙ +…EÚ…Æ˙,  ¥…x™……∫… +… n˘ V…… i… + ¶…Y……x…
EÚÆ˙x…‰ ®…Â §…c˜“ ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* |…¥……±… §…∫i…“ EÚ… ∫……®……x™…
∞¸{… +…ËÆ˙ Æ∆˙M… ¶…“ V…… i… {…Ω˛S……x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
x……±……, i…EÚ±…“, Ω˛¥…“i…, M…n˘…, n∆˘b˜…EÚ…Æ˙, ∫…÷<«, b˜®§…§…‰±∫… +… n˘ EÚ<«
∞¸{… ®…Â ∫EÚ±…“ÆË˙]ı∫…  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* E÷ÚUÙ V…… i…™……Â ®…Â ∫EÚ±…“ÆË˙]ı∫…
∫…∆M…±…x… Ω˛…‰EÚÆ˙ S…]¬ıı]ı…x… E‰Ú V…Ë∫…‰ ®…W…§…⁄i… {…n˘…l…« "∫{…“E⁄Ú±…Ë]ı' §…x…
V……i…‰ ΩÈ˛* §…c‰˜ ®…Æ˙∫…‰n˘…Æ˙ i…EÚ±…“ (warty spirdles) |…¥……±… §…∫i…“
EÚ“ ¶…“i…Æ˙“ {…Æ˙i… ®…Â ∫……v……Æ˙h… ΩË˛*
+±…∫™……‰x…‰∫™…x… E‰Ú  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú §…f¯i…“ |… i…®……x… +…ËÆ˙
∂……J……+…Â EÚ“ ∫…÷xn˘Æ˙i…… n⁄˘π…h…EÚ…Æ˙“ |…… h…™……Â EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
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E‰Ú ±…B = S…i… ΩË˛* ±…‰ EÚx… n⁄˘π…h…EÚ…Æ˙“ |……h…“ EÚ…‰®…±… |…¥……±… ®…Â
EÚ®… ΩË˛* {…Æ˙¶…I…h… +…ËÆ˙ +x™… |…… h…™……Â E‰Ú EÚ®… ±…M……¥… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
+{…x…‰ V…“¥…x… ™……{…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ™…‰ +…EÚπ…«EÚ V…xi…÷ ∫…°Ú±… Ω˛…‰ V……i…‰
ΩÈ˛* ™…‰ EÚ…‰®…±… |…¥……±… EÚ“ ∫… ¥…∂…‰π…i…… ¶…“ ΩË˛  EÚ ™…‰ ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú I…i…
EÚ…‰ `ˆ“EÚ +…ËÆ˙ EÚ…‰<« EÚ…]ı Ω÷˛™…‰ ¶……M… EÚ… {…÷x…V…«x…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
V…… i…™……Â EÚ… ∫……®……x™… + ¶…±…I…h…
∫……Æ˙EÚ…‰°ËÚ]ı…‰x… V…… i…
∫……Æ˙EÚ…‰°ËÚ]ı…‰‰x… V…… i… {…∫… °ÚEÚ ∫…®…÷p˘ E‰Ú =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
I…‰j… ®…Â +i™…xi… |…S…÷Æ˙ ΩË˛* <x…EÚ“ §…∫i…“ ®…Â ∫…⁄∫……xn˘±…‰ ¶…“  ¥…EÚ…∫…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ… Æ∆˙M… §……n˘…®…“, Ω˛ Æ˙i…, V…Ëi…⁄x… ™…… {…“±…… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
{……‰ ±…{… E‰Ú +…EÚ…Æ˙, +…EfiÚ i… +…ËÆ˙ Æ∆˙M…  ¶…z… ΩË˛*  ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ P…Æ‰˙±…⁄ V…±…V…“¥…∂……±…… E‰Ú  ±…B + v…EÚ = S…i… ΩË˛ +…ËÆ˙
+i™…xi… ®…x…®……‰Ω˛“ ¶…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… Æ˙…‰M…V…x…EÚ EÚ“]ı…h…÷  ¥…Æ˙…‰v…“
+…ËÆ˙ ¥……<Æ˙∫… x……∂…“ M…÷h……Â EÚ“ V…Ë¥…∫… GÚ™… S…“W…Â E÷ÚUÙ ∫……Æ˙EÚ…‰°ËÚ]ı…‰x…
V…… i…™……Â ∫…‰ +±…M… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
∫…Ëx…÷±…‰ Æ˙™…… V…… i…
∫…Ëx…÷±…‰ Æ˙™…… §…∫i…“ {…‰b˜ EÚ“ ∂……J……+…· E‰Ú ∫…®……x… ™…… Z……c˜“n˘…Æ˙
 n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… |…n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â ™…‰
∫……v……Æ˙h… ΩÈ˛* S…]¬ı]ı…x…“ ∫…∆∫i…Æ˙,  UÙUÙ±…‰ Z…“±… E‰Ú o˘f¯ {…il…Æ˙“ +…ËÆ˙
|…¥……±…  ¶… k… ∫…‰ ¶…“ <x…EÚ…‰ {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* ∫…⁄∫……xn˘±…‰ ∫…Ω˛V…“¥…“
ΩË˛* P…Æ‰˙±…⁄ V…±…V…“¥…∂……±……+…Â ®…Â + v…EÚi…Æ˙ +…EÚπ…«EÚ Ω˛…‰EÚÆ˙  ¥…EÚ ∫…i…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* EÚ<« +…Ëπ…v…“ V…Ë¥…∫… GÚ™… {…n˘…l…« <x… V…… i…™……Â ∫…‰ +±…M…
EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
C±…… b˜™…‰±±…… V…… i…
∫…Ëx…÷±…‰ Æ˙™…… E‰Ú ∫…®……x… Z……c˜“n˘…Æ˙ ∞¸{… ®…Â  n˘J……B {…c˜i…‰ ΩÈ˛*
∫…°‰Ún˘ ∫…‰ §……n˘…®…“ Æ∆˙M… i…EÚ E‰Ú ¥…h……Á ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* |…EÚ…∂… - ∫…∆∂±…‰π…“
ΩË˛, ∫…⁄∫……xn˘±…‰ ∫…‰ ∫…Ω˛V…“¥…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* {……‰ ±…{… EÚ…±…‰ ∫…‰ ∂™……®… Æ∆˙M…
®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩË˛*
x…‰}i…“™…… V…… i…
 ±…i……‰°ËÚ]ı…‰x… V…… i… E‰Ú ∫…o˘∂… ΩË˛ +…ËÆ˙ {…‰c˜ |…¥……±… x……®… ∫…‰
V……x…‰ V……i…‰ ΩË˛* ∞¸{… ®…Â {…‰c˜ EÚ“ ∂……J……+…· E‰Ú ∫…®……x… ΩË˛* ™…‰ §……n˘…®…“
∫…°‰Ún˘ Æ∆˙M… ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩË˛* |…EÚ…∂… - ∫…∆∂±…‰π…“ ∫…⁄∫……xn˘±…‰
∫…Ω˛V…“¥…“ ΩË˛* {…l…Æ˙“±…‰ |…n‰˘∂… ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* i…“µ… |…EÚ…∂…
+…ËÆ˙ i…‰V… §…Ω˛i…‰ {……x…“ ®…Â V…“ ¥…i… Æ˙Ω˛ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
∫…“x…“™…… V…… i…
±…Ω˛Æ˙“±…… EÚ…‰®…±… |…¥……±… x……®… ∫…‰ V……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* {……‰ ±…{… §…c‰˜
Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛, §……Æ˙ - §……Æ˙ ∫{…xn˘x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {……‰ ±…{…  ∫…E÷Úb˜…i…‰ x…Ω˛”
ΩÈ˛* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â Æ˙Ω˛x…‰¥……±…“ ∫…§… ∫…“x…“™…… V…… i… |…EÚ…∂…-
∫…∆∂±…‰π…“ ΩÈ˛, ∫…⁄∫……xn˘±…‰ ∫…Ω˛V…“¥…“ ΩË˛* ¥…h…«  ¥…∂…‰π…i……™…Â ∫…⁄∫……xn˘±…‰ E‰Ú
Æ∆˙ M… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛±EÚ… ∫…°‰Ún˘ ∫…‰ §……n˘…®…“ +…ËÆ˙ §…ËV… ΩË˛* ∫…“x…“™……
BEÚ ∫…¥…«n‰˘∂…“™… V…… i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ∂…“Q… M… i… ∫…‰ §…Ω˛i…‰  UÙUÙ±…‰ V…±…
®…Â + v…EÚi…Æ˙ {……™…… V……i…… ΩË˛*
{…÷x…Ø˚i{……n˘x…
EÚ…‰®…±… |…¥……±… ®…Â x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… EÚ“ +±…M… §…∫i…“ ∫……v……Æ˙h…
ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú |…V…x…x… EÚ…‰ M……‰h……‰EÚ…‰ Æ˙EÚ (gonochoric)
EÚΩ˛±……i…‰ ΩÈ˛* ±…‰ EÚx… Ω‰˛]ıÆ˙…‰∫…“x…“™…… +…ËÆ˙ ∫…“x…“™…… +… n˘ V…… i… ®…Â
®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ +±…M… +±…M… x…Ω˛”  n˘J……B {…c˜i…‰ ΩÈ˛, ™…‰  u˘À±…M…“
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∂……™…n˘ Ω˛Æ˙ BEÚ {…E‰Ú Ω÷˛B §…∫i…“ ®…Â ({…⁄h…«  ¥…EÚ ∫…i…) n˘…‰x……Â
®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ E‰Ú {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚ ∞¸{… - §…∆v… ΩË˛*
®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ §…∫i…“ ∫…‰ +x…‰EÚ +hb‰˜ +…ËÆ˙ ∂…÷GÚ…h…÷ V…±…
®…Â  x…EÚ…±…i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ V…±… ®…Â  x…π…‰S…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +x…÷E⁄Ú±… i……{…®……x…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +∆c˜V…x…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛, ™…Ω˛ i……‰ S……ƒxn˘ O…Ω˛h… ∫…‰ ∫…∆§…Œxv…i… ¶…“
Ω˛…‰i…… ΩË˛* +hb‰˜ ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… Àb˜¶…EÚ {±…¥…EÚ +¥…∫l…… ®…Â E÷ÚUÙ
 n˘x……Â i…EÚ EÚ¶…“ EÚ¶…“ Ω˛}i……Â i…EÚ {±…¥…EÚ“ +¥…∫l…… ®…Â V…“i…‰ ΩÈ˛*
+{…x…“ §…∫i…“ ∫…‰ n˘∫… ∫…‰ ∫……Ë  EÚ.®…“. n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ ™…‰ Àb˜¶…EÚ ™……j……
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ={… x…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*  °ÚÆ˙ ™…‰ Àb˜¶…EÚ ∫…‰ "°Ú…Ëxb˜Æ˙'
{……‰ ±…{… ®…Â ∞¸{……xi…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* E÷ÚUÙ +hc‰˜ ®……n˘… E‰Ú +∆n˘Æ˙ ∫…‰ Ω˛“
Àb˜¶…EÚ §…x… V……i…‰ ΩÈ˛  V…∫…‰ "+…∆i… Æ˙EÚ ∂……¥…EÚ V…x…x…' ∫…‰ + ¶… Ω˛i…
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 EÚ™…… V……i…… ΩÈ˛* ™…‰ +hc‰˜ §……n˘ ®…Â Àb˜¶…EÚ ®…Â ∞¸{……xi…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
Àb˜¶…EÚ ∫……®……x™…i…& +hc˜…EÚ…Æ˙ E‰Ú ΩË˛ ±…‰ EÚx… E÷ÚUÙ +…EfiÚ i…Ω˛“x…
¶…“ ΩË˛ - <x…EÚ…‰ {±……x…÷±…… (planula) EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛, {±…¥…EÚ +¥…∫l……
E‰Ú §……n˘  °ÚÆ˙ v…Æ˙…i…±… ®…Â Œ∫l…Æ˙ Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
+ v…EÚi…Æ˙ Àb˜¶…EÚ o˘g¯ +…v……Æ˙ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*  ∂… l…±… {…il…Æ˙ E‰Ú
]÷ıEÚc‰˜ ™…… i…±…UÙ]ı E‰Ú P…x…… {…Æ˙i… +x…÷ S…i… ΩË˛* Àb˜¶…EÚ |……™…& UÙ…‰]‰ı
UÙ…‰]‰ı  S…]ıEÚx…‰ ®…Â ™…… ±…P…÷  S…{…EÚx… E‰Ú x…“S…‰  x…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
 S…{…EÚx…‰ E‰Ú §……n˘ °Ú…=∆b˜Æ˙ {……‰ ±…{… ®…Â ∞¸{……xi…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* |……Æ∆˙¶… ®…Â
BEÚ UÙ…‰]ı… b˜h`ˆ±…  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛  V…∫…∫…‰ i…±… {…Æ˙ ±…M……x……
+…∫……x…… Ω˛…‰i…… ΩË˛* b˜h`ˆ±… E‰Ú n⁄˘∫…Æ˙“ ∫…“®…… S……ËÆ˙∫… Ω˛…‰EÚÆ˙ +…`ˆ
+∆M… ®…÷E÷Ú±… ®…÷ƒΩ˛ E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰˙Æ˙  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* E÷ÚUÙ  n˘x… E‰Ú
§……n˘ BEÚ +C]ı…‰EÚ…‰Æ˙±… {……‰ ±…{… {…⁄h…« ∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
+¶…“ i……‰ E÷ÚUÙ {±…¥…EÚ ∫…⁄∫……xn˘±…‰ +C]ı…‰EÚ…‰Æ˙±… {……‰ ±…{… E‰Ú ®…÷ƒΩ˛ E‰Ú
+∆n˘Æ˙ ±…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ ∂…Ë¥……±… {…S……i…… x…Ω˛” ΩË˛ ±…‰ EÚx… +… i…l…‰™… E‰Ú
∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â ∫…∆™…÷HÚ EÚÆ˙ V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ BEÚ x…™…… V…“¥…x…, |…¥……±…
∫…Ω˛V…“¥…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∂…÷∞¸ EÚÆ˙i…… ΩË˛* E÷ÚUÙ +C]ı…‰EÚ…‰Æ˙±… V…… i…
M…Ω˛Æ‰˙ V…±… ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥…‰ Œ∫l…Æ˙ +E‰Ú±…‰ Ω˛“ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ ∂……™…n˘,
BEÚ ¥…™…∫EÚ EÚ…‰ BEÚ Ω˛“ {……‰ ±…{… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +x…‰EÚ x…Ω˛”* §……EÚ“
|…¥……±… V…… i… ®…Â Ω˛Æ˙ BEÚ +E‰Ú±…… |…¥…i…«EÚ {……‰ ±…{… ∫…‰ ®…÷E÷Ú±…x…
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ BEÚ §…∫i…“ EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ {……‰ ±…{……Â
EÚ… BEÚ ∫…®…⁄Ω˛ ∫…Ω˛¥…Ãi…i¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
EÚ…‰®…±… |…¥……±… ®…Â +±…È M…EÚ °ËÚ±……¥… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… EÚ“ BEÚ
|…®…÷J… Æ˙“ i… ΩË˛* ™…Ω˛ i……‰ BEÚ ∫……v……Æ˙h… Æ˙“ i… ¶…“ ΩË˛* ®…÷E÷Ú±…x…,
 ¥…¶…∆V…x…, §…∫i…“  ¥…J…∆b˜x…, Æ˙…z…Æ˙ (runner)  ¥…Æ˙S…x… +… n˘ ∫…‰
+±…È M…EÚ |…V…x…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ˙“ V…… i… ∫……Æ˙EÚ…‰°ËÚ]ı…‰x… V…®®…‰]ı®…,
∫…Ëx…÷±…‰ Æ˙™…… °‰Ú±…Œ®∫… §… ±…∫… +… n˘ EÚ¶…“ EÚ¶…“ +…v……Æ˙ ∫…‰ Ω˛“ UÙ…‰]‰ı
UÙ…‰]‰ı ®…÷E÷Ú±… =i{……n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…‰ ®…÷E÷Ú±… +±…M… +±…M… Ω˛…‰i…‰
ΩÈ˛* +±…M… ®…÷E÷Ú±… UÙ…‰]‰ı UÙ…‰]‰ı §…∫i…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙E‰Ú
x…™…‰ I…‰j… ®…Â ¥™……{i… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩË˛* EÚ<« |…V…x…x… EÚ…Ë∂…±… V…… i…™……Â E‰Ú
∫…®…÷SS…™… EÚÆ˙x…‰ ®…Â +…ËÆ˙ §…‰S…Ëx… ¶…⁄J…∆c˜ ®…Â ={… x…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
+i™…∆i… ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
+…Ëπ…v…“ ±…M……¥… ®…Â
+±…∫™……‰x…‰∫™…x…∫…  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú |…¶……¥…∂……±…“ ∫… GÚ™…
 ®… ∏…i… +…Ëπ…v……Â E‰Ú =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â +i™…∆i… ™……‰M™… ΩË˛* + v…EÚi…Æ˙
EÚ…‰®…±… |…¥……±… E‰Ú V…Ë¥…∫… GÚ™… ∫…∆™…÷Ci… ¥……<Æ˙∫… x……∂…“, Æ˙…‰M…V…x…EÚ
EÚ“]ı…h…÷ x……∂…“, EÈÚ∫…Æ˙  ¥…Æ˙…‰v…“, EÚ¥…EÚ  ¥…Æ˙…‰v…“, V…“¥……h…÷x……∂…“ +… n˘
∏…‰π`ˆ M…÷h……Â E‰Ú ΩÈ˛* V…Ë¥…∫… GÚ™… {…n˘…l…« "|……‰∫]ı…M±……∆ b˜∫…' (prosta-
glandis) ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú "∫……Æ˙EÚ…‰°ËÚ]ı…‰x… GÚ…∫……‰EÚ…‰ ±…'
(sarcophyton orassocaule) ∫…‰ +±…M… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
V…Ë¥…∫… GÚ™… ∫…∆™…÷HÚ V…÷x…∫…“±…“x… (junceellin) +…ËÆ˙ |…™…‰±……‰ ±…c˜∫…
(praelolides) ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú EÚ…‰®…±… |…¥……±… ∫…‰ +±…M…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ¶… ¥…π™… ®…Â <∫… ∫…∆{…n˘… E‰Ú +SU‰Ù |…§…∆v…x… ∫…‰ ¶……Æ˙i…
E‰Ú EÚ…‰®…±… |…¥……±… ∫…‰ ¥……h…“V™… ∫…∆§…∆v…“ +x…‰EÚ +…Ëπ…v……Â EÚ… =i{……n˘x…
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords




M……‰h……‰EÚ…‰ Æ˙EÚ (®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ EÚ… +±…M… +±…M… §…Œ∫i…™……Â ®…Â Æ˙Ω˛EÚÆ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…… {…÷x…Ø˚i{……n˘x…) - gonochoric
